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グループ，開発グループ，サポートグループが充実しつつある。GNU（GNU is Not Unix）
の利点である，利便性を高める議論とその動きがスムーズな対応がなされつつある。
もう一つの欠点として，安定性の確保が保障されていないことがあげられる。やはり，動
作保障がきちんとなされているLMS製品と異なり，フリーウェアであるためその管理・維持
には管理者の日常的なメンテナンスが不可欠である。今回紹介した例は，著者の研究室内の
普通のPCで運用したものであり，安定性維持のために無停電電源装置UPSを用意している
他は特に特殊な仕組みは用意していない。ただ，定期的なサイト全体のバックアップ（moodle
の機能として存在）と外部からの不正侵入を定期的に監視することはしているが，それ以上
の管理を行うとすれば，教員個人の力では限界があると考えている。
６．本学での授業での普及に向けて
既に本学においては人文学部，特に英語教員を中心に進められたてきたmoodleの授業への
利用であるが，そろそろ全学的に同種のシステムを授業で取り入れていく時期に来ている。
著者は本来コンピュータ教育を行うのが専門なため，本報告ではこのmoodleが如何に現在の
授業に即応可能か，この導入によって授業が変化するかを述べる事ができたとも言える。何
人かの教員にとっては，まず，授業の資料をワードやパワーポイントのファイルに起こすこ
とが必要だったり，授業の中にインターネットを導入することが先であったりする状況であ
ることも事実である。このような段階に留まっている教員には，１回でも授業の資料をパワー
ポイントにしてみる，授業に関連のあるサイトを授業中に実際に表示して解説をしてみる事
から始めてもらい，その段階を終了した教員には，このmoodleを実際に使って試行錯誤して
いただくことをお勧めしたい。著者もこれらのコースの立ち上げはほぼ１～２日のうちに思
い立ち，試しに立ち上げたもので，入念に計画をして開始したものは一つもない。全て，何
となくやってみよう，というチャレンジ精神から始めたものであり，半年前までは，一人で
こんなにたくさんのコースを運用できるとは思いも寄らなかったのである。
この報告書とは別に，本学の電子計算機センターでは，教員に対する授業支援を一つの柱
として掲げた。多様化する大学の授業形態，多様化する学生に対応するための教員の授業運
営のスキルが求められている。その大いなる助けとなるのが ITであり，このようなmoodle
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Moodleを用いた種々の授業形態への活用（石川千温)
が一つの解決手段かもしれない。本学で開講される講義や実習，ゼミが一つでも多く効果の
あるものに更なる改善されていくことを期待する。
７．ま と め
本報告では，フリーウェアで入手可能なmoodleを使って，2005年度前期科目において，
著者が数種類の用途で授業運営に利用し，その活用例を紹介した。その中でmoodleが大学で
行われている典型的な授業の形態（講義，実習，ゼミナール，他大学への展開等）に利用で
きることが明らかにされ，全学的に普及を進めていくことが望ましいことを述べた。
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